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تصورات أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات الأردنية للمهارات التي 
يفضل أن يمتلكها الطالب الجامعي في القرن الحادي والعشرين
الملخص :
هدفت �لدر��شة �لحالية للتعرف �إلى ت�شور�ت �أع�شاء �لهيئة �لتدري�شية في �لجامعات �لاأردنية للمهار�ت 
�لت��ي يف�ش��ل �أن يمتلكه��ا �لطالب �لجامعي في �لق��رن �لحادي و�لع�شري��ن، كما هدفت للتع��رف �إلى �لفروق وفقًا 
لمتغ��ر�ت �لجن���س و�لرتبة �لعلمية، وق��د تكونت عينة �لدر��شة من (052) ع�ش��و�ً، ولتحقيق �أهد�ف �لدر��شة 
ّتم �إعد�د ��شتبانة بعد �لتحقق من دلالات �شدقها. و�أظهرت نتائج �لدر��شة �أن ت�شور عينة �لدر��شة للمهار�ت 
�لت��ي يف�شل �أن يمتلكها �لطال��ب �لجامعي في �لقرن �لحادي و�لع�شرين جاءت بدرجة مرتفعة، و�أ�شارت �لنتائج 
�إلى ع��دم وج��ود ف��روق ذ�ت دلالة �إح�شائي��ة تعزى لاأثر متغ��ر�ت �لجن�س و�لرتبة �لعلمي��ة في تقدير عينة 
�لدر��ش��ة للمه��ار�ت �للازم��ة. و�أو�ش��ت �لدر��ش��ة ب�شرورة �شياغ��ة وتبني روؤي��ة متجددة للجامع��ات �لاأردنية 
تنطل��ق م��ن و�ق��ع و�حتياج��ات وفل�شف��ة �لمجتمع، وتطوي��ر �لمناه��ج �لدر��شية وط��رق �لتدري���س في �لجامعات 
�لاأردنية، لتت�شمن �لعمل على تنمية مختلف �لمهار�ت �لتي يحتاج �إليها �لطالب �لجامعي بعد تخرجه.
�لكلمات �لمفتاحية: �أع�شاء هيئة �لتدري�س، �لمهار�ت، �لطالب �لجامعي، �لجامعات �لاأردنية.
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The Perceptions of Faculty Members in Jordanian 
Universities of the Skills that University Students Should 
Possess in the 21st Century
Abstract:
The present study aimed to identify the perceptions of faculty members in 
Jordanians Universities of the skills that university student should possess in 
the 21st century. The study also aimed to identify the differences according to 
the variables of gender and academic rank. The study sample consisted of 
(250) faculty members. To achieve the objectives of the study, a questionnaire 
was designed and checked for validity. The study results showed that the score 
of the participants’ perceptions of the skills that university students should 
have in the 21st century was high. The results also indicated that there were no 
statistically significant differences due to the effect of gender variable and the 
variable of academic rank. The study recommended the need to formulate 
and adopt a new vision for Jordanian universities based on the reality, needs 
and philosophy of society. There is also a need to develop the curricula and 
methods of teaching in Jordanian universities to include the development of 
various skills needed by university students after graduation. 
Keywords: Skills, Faculty members, University student, Jordanian universities. 
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المقدمة:
يمت��از �لق��رن �لح��ادي و�لع�ش��رون بتطور�ت كث��رة و�شريع��ة في جميع جو�نب �لحي��اة �لاإن�شاني��ة، �شملت 
�لمعرف��ة و�لتكنولوجي��ا و�لتعليم، بالاإ�شافة �إلى مه��ار�ت �لحياة، وهذه �لتطور�ت تنعك���س بطريقة �أو باأخرى 
على �لنظام �لتربوي �لذي يعتبر من لبنات �لمجتمعات �لمتح�شرة، فاأ�شبح �أد�ة من �أدو�ت �لتغير وك�شب �لمهار�ت 
�لت��ي تعم��ل على تنمي��ة وعي �لاأفر�د بم��ا يدور حولهم، وك�ش��ب �لمهار�ت �لت��ي توؤهلهم للدخول لع��الم �لمعرفة 
وت�شجيعهم على �لتعلم  ب�شتى �أنو�عه و�إتاحة �لفر�شة لهم للات�شال بم�شادر �لتعلم �لمختلفة.
وعند �لنظر �إلى م�شتقبل �لنظام �لتربوي، فينح�شر �أمام �تجاهين وكل �تجاه منهما �أكثر تعقيد�ً من �لاأخر، �إذ 
م��ن �لمتوقع �أن ت�شتمر قوى �لتعليم �لقديمة و�لحديثة بتاأدية دورهما لكن بطريقٍة ع�شريٍة ي�شودها �لانفتاح 
و�لتو�ش��ع في �لعل��م �ل��ذي يقدم للطالب مع �ن�شمام جه��اٌت موؤثرٌة جديدٌة لكل منهما، مم��ا يحتم على �لجامعات 
�أن ت�شه��د بع�س �لتح��ولات و�لتطور�ت، �لاأمر �لذي ُي�شعب على �لنظام �لترب��وي عملية �إعد�د �لطلبة بوجود 
تل��ك �لتحولات و�لتطور�ت، وتتب��و�أ �لجامعات مكانة عالية في �لمجتمع �لمعا�شر، فه��ي موؤ�ش�شة مجتمعيٌة تعمل 
في �لمجتم��ع، وت�ش��م �شفوته من �لاأ�شات��ذة و�لطلبة، وبو�شفها م��ن �لمنار�ت �لتي تنر للاأجي��ال طريق �لحا�شر 
و�لم�شتقبل و�لتي ت�شعى لت�شكل �لعقل �لعربي (�ل�شخيبي، 4002)، مما �أ�شهم بزيادة �لاإقبال من �أجل �لالتحاق 
بالجامع��ات م��ن كاف��ة �لم�شتويات �لاقت�شادي��ة و�لاجتماعي��ة و�لثقافي��ة، دون �لتمييز بين �لزم��ان و�لمكان �أو 
�لجي��ل �لمتعلم، مما يدعم تنمية كي��ان �لطلبة وكيان �لمجتمع كله، مما يوؤ�زر روؤية �لوطن و�تجاهاته وذلك من 
خلال �لاأن�شطة �لجامعية �لتي تهدف �إلى �لربط بين �لفرد و�لجماعة وبين �لجامعة و�لمجتمع �لمحلي.
وتت�ش��ف �لجامع��ات باعتباره��ا موؤ�ش�ش��ة تعليمية تربوي��ة، بخا�شية منف��ردة لا تناف�شها �أي��ة موؤ�ش�شة �أخرى 
�ألا وه��ي �متلاكه��ا دور� وظيفيا و�آليات لا�شتيعاب �أعد�د هائلة من �لطلبة في �ش��ن متقارب وب�شكل م�شتمر، يتم 
ح�شوله��م على علوم ومعلوم��ات ومهار�ت متعددة توؤدي �إلى بلورة ون�ش��ج �شخ�شيتهم في �شنو�ت معدودة، وتغر 
من مو�قعهم من مرحلة �إلى مرحلة، �أي تحولهم لفئات قادرة على �لدخول في معترك �لحياة، و�إد�رتها بخبرة 
م�شوؤول��ة في م�شتقبل �لغد، خا�شة في ع�شر �لتغر�ت �لم�شتمرة �ل�شريعة و�شر�ع �لح�شار�ت و�لثقافات (�لزبون 
و�ل�شيخ، 5102).
وتتن��وع وظائ��ف �لجامع��ة و�أهد�فها �لمنطلقة م��ن فل�شفة �لجامعة �لتي ه��ي بدورها تنبع م��ن فل�شفة �لتربية 
و�لمنبثق��ة م��ن فل�شفة �لمجتم��ع وهي: �لتعلي��م، و�لقيام بالبحث �لعلم��ي، وخدمة �لمجتمع، وه��ذه �لوظائف من 
�ل�شعب ف�شل �إحد�ها عن �لاأخرى، فالوظيفة �لاأولى هي �لتعليم، �لذي يهدف �إلى تنمية �شخ�شية �لطالب من 
جمي��ع �لجو�ن��ب، و�إعد�ده للعم��ل �لم�شتقبلي، من خلال تح�شيل �لمعارف وحفظه��ا، وتكوين �لاتجاهات �لجيدة، 
ع��ن طريق �لحو�ر و�لتفاعل، وتوليد �لمع��ارف، و�لعمل على تقدمها، وتعد عملية �لتعليم �إحدى �لوظائف �لتي 
تق��وم به��ا �لجامعة، للاإ�شهام في تنمية �لاأفر�د تنمي��ة كاملة و�شاملة، �أي تمكين �لجامع��ة من �أد�ء وظيفتها في 
تنمية �لمو�رد �لب�شرية، و�لاإفادة مما قد تعلمه للنهو�س بالمجتمع و�إثر�ئه، ويهدف �لتعليم �لجامعي �أي�شًا �إلى 
تفت��ح �لعق��ول للاإدر�ك �لاأو�شع و�لتقدير �ل�شلي��م و�لخلق �لقويم، في �إطار هوية �لمجتم��ع، وربط ذلك بالتر�ث 
و�لح�شارة و�لخلفية �لثقافية (�لتل و�شباريني، 7991).
�أم��ا �لوظيف��ة �لثانية للجامعة فهي �لبحث �لعلم��ي، �لذي يعد من �لعو�مل �لمهمة في �إنت��اج �لمعرفة وتطويرها، 
وتحقي��ق �لتق��دم �لعلمي و�لتقني بالجامع��ة، و�أ�شبح من �لمعروف �أن معدل �لن�شاط��ات في �لاأبحاث وكثافتها لها 
علاقة �إيجابية بمعدل �لتنمية، وتميز �لجامعة عن �لجامعات �لاأخرى (�لزبون و�ل�شيخ، 5102). �أما �لوظيفة 
�لثالث��ة للجامعة فهي خدمة �لمجتمع، وتعني �لخدم��ة �لعامة �لتي تقدمها �لجامعة خارج �إطار عملها �لر�شمي 
�لتعليم��ي و�لبحث��ي، للهيئ��ات و�لمنظم��ات و�لاأف��ر�د بمثابة نماذج م��ن �لاإنج��از�ت �أو ��شت�شار�ت ون�ش��ر �لمعارف 
لاأغر��س ثقافية �أو مهنية �أو �إجتماعية ت�شهم بحل �لم�شكلات، ونظر�ً لاأهمية خدمة �لمجتمع فاأ�شبحت جزء�ً 
�أ�شا�شيًا من �لوظائف �لتي تقوم بها �لجامعة (�لكبي�شي وقنبر، 1002).
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وباعتب��ار �لجامعة موؤ�ش�شة �جتماعية وثقافية وتربوية بو�شفها مركز �إ�شعاع ح�شاري وعلمي للاإن�شانية، فلا 
يمك��ن للجامع��ة �أن تعي�س في عزل��ة عن �لمجتمع وثقافت��ه (�لزبي��دي، 8002)، لذلك �أ�شبح��ت تتبنى مفاهيم 
جدي��دة، وله��ا طابع يتفق م��ع �لم�شتجد�ت(�لم�شتحدثات) �لعلمية �لحا�شرة، مث��ل �لمعلوماتية وما بعد �لمعرفة، 
ومجتمع �لمعرفة، وغرها من �لمفاهيم �لمتطورة، مما �أدى �إلى ظهور �أنظمة تعليمية ت�شتمد قوتها من �لمقاومات 
في �لتعلي��م (�لز�م��ل، 5002). وتعتبر خدمة �لمجتمع، ون�شر �لمعرف��ة و�لمعلوماتية �أحد دعائم �لمجتمع �لمعرفي، 
بالا�شتناد �إلى �لتكنولوجيا و�لات�شال ون�شر �لتعليم �لحر وتوليد �لاأفكار، وبناء �لمعرفة وربط �لعلم و�لمعرفة 
ب�ش��وق �لعمل، وفتح قن��و�ت جديدة للتعليم، وتنمية �لمه��ار�ت و�لقدر�ت �للازمة �لت��ي يحتاجها �لطلبة �أثناء 
عملية �لتعلم و�لتعليم، وتطوير �شخ�شية �لطالب �لجامعي �لمتكاملة في ظل متغر�ت �لع�شر �لعلمي و�لانفجار 
�لمعرفي �لرقمي (6002,rihduS).
وللجامع��ة �أه��د�ف عدة منه��ا (�لعب��ادي، �لطائي و�لاأ�ش��دي، 8002): �إتاح��ة �لفر�س �لتعليمي��ة للطلبة، مع 
توف��ر بيئ��ة تعليمية منا�شب��ة لم�شاعدتهم على �لنم��و و�لتكيف، وتوفر فر ��س تعليمية للطلب��ة ليتمكنو� من 
فه��م �لمجتم��ع و�لتعاي�س به، و�كت�شاب مهار�ت فنية و�أكاديمية تر�شدهم وتدربهم لتثقفهم بالمهنة �لتي �تجهو� 
نحوها، وتوفر بيئة تعليمية منا�شبة ت�شاعدهم على �لنمو ب�شتى �لمجالات، وتطوير وتنمية �لمعرفة وقابليات 
وق��در�ت �لاأفر�د في �لمجتمع، وتطوير وتي�شر �لاأفكار �لجديدة �لمتط��ورة و�لتكنولوجيا �لتقنية �لتي تكت�شف 
�لمو�هب وتوجهها لخدمة �لمجتمع وتطويره، وتعزيز قابليات وقدر�ت �لاأفر�د في �لمجتمع من �أجل تقدم �لفكر 
و�لمعرفة معتمد�ً على �لبحث �لعلمي.
لذ� يمكن �لقول �إن �لجامعات ت�شهم في تكوين �شخ�شية �لطلبة، وبناء معارفهم ومهار�تهم �لمعرفية و�ل�شلوكية، 
�إذ يب��د�أ طال��ب �لجامع��ة في هذه �لمرحلة بالاعتماد عل��ى نف�شه، و�تخاذ قر�ر�ته �لم�شتقل��ة �شو�ء على �ل�شعيد 
�ل�شخ�ش��ي وعل��ى �شعي��د �لجامع��ة ككل، فالا�شتقلالي��ة كمفه��وم ترب��وي لا تعن��ي �لفردية �لمفرط��ة، وتعيين 
ح��دود بين �لف��رد و�لمجتمع، و�إنما هي تعزيز ثقة �لف��رد بنف�شه وعدم �لاعتماد عل��ى �لاآخرين، لاإنجاز �لمهام 
و�لو�جبات دون طلب �لم�شاعدة، وبناء �ل�شخ�شية على نحو م�شتقل، و�نتز�ع قيم �لاتكالية من �لوجد�ن ي�شجع 
�لمب��ادر�ت �لاإبد�عي��ة �لتي تعد �لمعيار �لاأ�شا���س و�لاأكثر عد�لة في �إح��لال �لاأدو�ر �لوظيفية و�لاجتماعية في 
�لجامعات (�لربيعي، 2102).
ولما كان �لع�شر �لذي نعي�شه �لاآن هو ع�شر �لاقت�شاد �لقائم على �لمعرفة، و�أن �لمناف�شة �لاقت�شادية بين �لدول 
تتوق��ف عل��ى ما تمتلك��ه �لقوى �لعاملة م��ن مهار�ت تتف��ق وخ�شائ�س هذ� �لع�ش��ر، مما �أدى بال�ش��رورة �إلى �أن 
يمتل��ك �لاأفر�د مهار�ت تمكنهم م��ن �لحياة و�لعمل في مجتمع ع�شر �لمعرفة؛ حيث يحل �لتعاون محل �لتناف�س، 
ويعتم��د �لتو��ش��ل �لفعال م��ع �لاآخرين على �لتكنولوجي��ا، ولاأن من �أهم ميز�ت هذ� �لع�شر ه��و �لتقدم �لعلمي 
و�لتكنولوج��ي �لمت�ش��ارع �ل��ذي يغ��زو جميع مج��الات �لحي��اة وم�شامينها، فق��د �أ�شبح �لتط��ور منهج��ًا �شرورًيا 
و�لتغي��ر �أم��ر�ً حتميًا لمختل��ف �لاأنظمة و�لموؤ�ش�ش��ات في �لمجتمع؛ و�لمج��ال �لتربوي خا�شًة بمختل��ف موؤ�ش�شاته 
و�أنظمته ومناهجه ي�شهد �شغطا متز�يًد� من �لتطور �لتكنولوجي و�لمهاري لدفعه نحو �إحد�ث �لتغير �لمطلوب، 
وجع��ل مهار�ت �لتعلم ومهار�ت �لتعامل مع �لم�شتحدثات �لتقنية و�لتكنولوجية ومهار�ت �لتعلم �لذ�تي وغرها 
من �لاأ�ش�س �لتي تقوم عليها فل�شفة �لتربية لتحقيق �لاأهد�ف �لمرجوة، و�نطلاًقا من �أن تقدم �لاأمم يعتمد على 
�لتقدم �لتكنولوجي، وهذ� ما �أكده �لكثر من �لمهتمين في �لمجال �لتربوي و�لمعرفي، وكل هذ� يتطلب من �لتربية 
�إعادة �لنظر في �لمهار�ت �لتي يحتاجها �لمتعلمون لاإعد�دهم �إعد�د�ً منا�شبًا للحياة و�لعمل في هذ� �لع�شر.
ويمك��ن تحديد مجموعة من �لمو��شفات و�ل�شمات �لماأمولة لطال��ب �لم�شتقبل، �لتي يمكن �عتبارها موؤ�شر�ت لمدى 
تمكُّ ��ن �لنظام �لتعليمي من �إعد�د هذ� �لنوع م��ن �لطلبة في �لبيئة �لعربية، ومن هذه �ل�شفات: �أن يكون باحثًا 
يمتلك �أدو�ت �لبحث، و�أن يكون مفكر�ً لديه �لمقدرة على �لتفكر �لمنهجي و�لنقد و�لتقويم و�لتحليل، و�أن يكون 
مبدع��ًا لدي��ه ملكة �لاإبد�ع، خلوقًا ماه��ر�ً، �جتماعيًا، يمتلك مهار�ت �لتفاهم و�لحو�ر م��ع �لنا�س و�لمجتمع، ذو 
�شخ�شي��ة متكامل��ة و�شاملة، منفتحة على �لع��الم وثقافاته، مرنًة تمتلك �أدو�ت �لح��و�ر و�تخاذ �لقر�ر، يمتلك 
مفتاح �لتعلم �لذ�تي، ويوؤمن بالتعلم �لم�شتمر (�لاأ�شطل و�لخالدي، 5002).
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وق��د �أ�ش��اف �لعديد م��ن �لباحثين عدد�ً م��ن �لكفايات و�لمهار�ت �لتي يج��ب �أن يمتلكها طال��ب �لم�شتقبل ومنها: 
�أن تك��ون لدي��ه �لمقدرة على �لحف��اظ على �لهوية �لوطنية و�لقومية و�لديني��ة و�لثقافية، و�أن يمتلك مهار�ت 
�لتو��ش��ل �لثق��افي و�لح�ش��اري في ع��الم متغر، ق��ادر�ً على �مت��لاك مفاتيح �لمعرف��ة لي�شبح قادر�ً عل��ى �لتعلم 
�لذ�ت��ي، �إ�شاف��ة �إلى ذلك �أن يكون لدي��ه �لمقدرة على �لعمل مع �لفريق في �إطار من روح �لتعاون و�لم�شاركة، و�أن 
يكون متمكنًا من �للغة �لعربية، ولديه �لمقدرة على ��شتخد�م �أكثر من لغة (�إ�شتيتية و�شرحان، 8002).
وم��ن هن��ا ف��اإن �لتوجهات �لتربوي��ة �لحديث��ة في �لمملكة �لاأردني��ة �لها�شمية تدع��و �إلى تغير �إط��ار �لجامعة 
�لتقلي��دي و�لتوجه �إلى �لا�شتعانة بالو�شائ��ل �لتكنولوجية �لتعليمية �لحديثة وو�شائل �لتعلم �لذ�تية، و�إلى 
تق��ديم تربي��ة ت�شتمر مدى �لحياة، وتكوين جيل �شاع��د تكوينًا متكامًلا بحيث لا ي�شبح �لطلبة �أكثر علمًا بل 
ي�شبحون �أكثر ن�شجًا، و�أقدر على �لمحاورة و�أكثر �متلاكًا لو�شائل �لتعليم �لمختلفة، و�متلاكًا للتفكر �لاإبد�عي 
و�لنقدي، �نطلاقًا من مبد�أ �هتمامها بالمتعلم ومقومات �شخ�شيته (�لزبون و�لعو�مرة، 4102).
وق��د �أجري��ت ع��دة در��ش��ات �نف��ردت بتن��اول مه��ارة معين��ة ومن خ��لال �إط��لاع �لباحث��ين لم يج��دو� در��شة 
تناول��ت مه��ار�ت �لطالب �لجامعي عل��ى �شكل مجموعة مهار�ت، فق��د �أج��رى liamsI، �zizA ludbAوnisuH 
�(7002) در��ش��ة هدف��ت للتعرف  عل��ى ��شتخد�م مهار�ت �لتفك��ر �لنقدي لدى طلبة �لجامع��ة �لذين يدر�شون 
�للغ��ة �لاإنجليزي��ة كلغة ثانية، وتحديد �لعلاقة بين قدرة �لتفكر �لنق��دي  ومهار�تهم في �للغة �لاإنجليزية، 
وتخ�ش�شهم �لدر��شي،  و�أد�ئهم �لاأكاديمي، وقد تم ��شتخد�م �ختبار كرونيل من �لم�شتوى �لعا�شر للتفكر �لنقدي 
و�لذي و�شعه كل من �يني�س وميلمان (5891) لتحديد م�شتوى �لتفكر �لنقدي لدى �لطلبة، وقد تكونت عينة 
�لدر��ش��ة م��ن (162) طالبًا من جامعة باه��انج �لحكومية، �إذ تم تطبيق ��شتبانة للح�ش��ول على �لبيانات �لتي 
تقي�س قدر�ت �أفر�د عينة �لدر��شة في �للغة �لاإنجليزية، ومجالات در��شتهم و�أد�ئهم �لاأكاديمي، �إذ تم ترميز 
�لطلبة وتقديم �ختبار لهم و��شتخلا�س �لنتائج، وتم تحليل �لعلاقة بين قدر�ت �لطلبة على �لتفكر �لنقدي 
وقدر�ته��م  في �للغة �لاإنجليزية وتخ�ش�شهم �لدر��شي و�أد�ئهم �لاأكاديمي، عن طريق ��شتخد�م تحليل �لتباين 
�لاأح��ادي بو��شطة برنامج �لرزم �لاإح�شائية للعل��وم �لاجتماعية SSPS ، وقد بينت �لنتائج �أن نتائج �لطلبة 
�لت��ي ح�شل��و� عليها من �لاختبار كانت في مجملها منخف�شة �لم�شتوى، وتب��ين وجود فروق ذ�ت دلالة �إح�شائية 
في درج��ات �لتفك��ر �لنقدي مع �لق��درة �للغوية للطلبة، وتبين عدم وجود ف��روق ذ�ت دلالة �إح�شائية �شجلت 
بين درجات �لاختبار للطلبة ومجالات در��شتهم و�أد�ئهم �لاأكاديمي.
و�أج��رى �لزبي��دي (3102) در��شة هدف��ت للتعرف �إلى م�شتوى �لقابلية للتعلم �لذ�ت��ي لدى طلبة كلية �لعلوم 
�لتربوية في �لجامعة �لاأردنية في �شوء متطلبات �لتعامل مع �لم�شتحدثات �لتكنولوجية �لحديثة، حيث تكونت 
عين��ة �لدر��شة م��ن طلبة كلية �لعلوم �لتربوي��ة في م�شتوى �لبكالوريو���س، و�لدر��شات �لعلي��ا و�لبالغ عددهم 
(435) تم �ختيارهم بالطريقة �لع�شو�ئية �لطبقية �لمنتظمة، ولتحقيق �أهد�ف �لدر��شة تم تطوير ��شتبانة 
هدف��ت �إلى قيا���س م�شتوى  قابلية �لتعلم �لذ�تي لدى طلبة كلية �لعلوم �لتربوية، و�أظهرت �لنتائج �أن م�شتوى 
�لقابلي��ة للتعل��م �لذ�ت��ي لدى طلبة كلي��ة �لعلوم �لتربوية في �لجامع��ة �لاأردنية كان بدرج��ة مرتفعة، وتبين 
وجود فروق ذ�ت دلالة �إح�شائية بين طلبة �لبكالوريو�س و�لدر��شات �لعليا ل�شالح طلبة �لبكالوريو�س، وعدم 
وجود فروق ذ�ت دلالة �إح�شائية تعزى لمتغر �لجن�س.
و�أج��رى �لقعاي��دة (4102) در��شة هدفت للتعرف �إلى درجة ممار�شة طلب��ة �لجامعة �لاأردنية لثقافة �لحو�ر 
م��ن وجه��ة نظرهم، ولتحقي��ق هدف �لدر��شة قام �لباح��ث بتطوير ��شتبانة ت�شمن��ت (93) فقرة تم تطبيقها 
عل��ى طلب��ة �لجامعة �لاأردنية لمرحل��ة �لبكالوريو�س، حيث تكونت عينة �لدر��شة م��ن (6901) طالبًا وطالبة 
في �لكلي��ات �لعلمي��ة و�لاإن�شاني��ة. حيث تو�شل��ت نتائج �لدر��ش��ة �إلى �أن �لتقدير �لكلي لدرج��ة ممار�شة طلبة 
�لجامع��ة �لاأردني��ة لثقافة �لحو�ر م��ن وجهة نظرهم جاء بدرج��ة مرتفعة، وتبين �أن مج��الي �أ�شاليب �لحو�ر 
و�لحو�ر بين �لطلبة كان بدرجة مرتفعة، �أما مجال �لحو�ر بين �لطلبة و�أع�شاء هيئة �لتدري�س، فكانت درجة 
تقدي��ره متو�شط��ة، و�أظهرت �لدر��شة فروقًا ذ�ت دلالة �إح�شائية في درج��ة ممار�شة طلبة �لجامعة �لاأردنية 
لثقافة �لحو�ر من وجهة نظرهم، تعزى �إلى متغر �لجن�س ول�شالح �لذكور.
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و�أج��رت �أب��و �شعيلي��ك (4102) در��شة هدفت للتع��رف �إلى �متلاك طلب��ة كلية �لعلوم �لتربوي��ة في �لجامعة 
�لاأردني��ة للمه��ار�ت �لتكنولوجي��ة �لمت�شمن��ة في �لاقت�شاد �لمع��رفي، و�لتع��رف �إن كان هناك ف��روق ذ�ت دلالة 
�إح�شائي��ة في درجة �مت��لاك �لطلبة للمهار�ت �لتكنولوجي��ة تعزى لمتغر�ت �لجن�س و�لعم��ر، و�لموؤهل �لعلمي، 
وتكون��ت عين��ة �لدر��شة من (004) طال��ب وطالبة تم �ختياره��م بالطريقة �لع�شو�ئي��ة �لطبقية، ولتحقيق 
�أه��د�ف �لدر��ش��ة و�لاإجاب��ة ع��ن �أ�شئلته��ا تم تطوي��ر ��شتبان��ة لقيا���س درج��ة �مت��لاك �لطلب��ة للمه��ار�ت 
�لتكنولوجي��ة، تكون��ت من (06) فقرة، وتو�شل��ت �لدر��شة �إلى �لنتائج �لاآتي��ة: �أن درجة �متلاك طلبة كلية 
�لعل��وم �لتربوي��ة في �لجامعة �لاأردنية للمه��ار�ت �لتكنولوجية �لمت�شمنة في �لاقت�ش��اد �لمعرفي كانت متو�شطة، 
وعدم وجود فروق ذ�ت دلالة �إح�شائية تعزى للجن�س في جميع �لمهار�ت، با�شتثناء مهارة �لتفكر، حيث جاءت 
�لف��روق ل�شال��ح �لذك��ور، وعدم وجود ف��روق ذ�ت دلال��ة �إح�شائية تعزى للعم��ر في جميع �لمه��ار�ت، با�شتثناء 
 معرف��ة �لمه��ار�ت �لحا�شوبي��ة �لاأ�شا�شي��ة و�لمه��ار�ت �لتطبيقي��ة، حيث ج��اءت �لف��روق ل�شالح �لفئ��ة �لعمرية
(42 - 03)، وعدم وجود فروق ذ�ت دلالة �إح�شائية تعزى للموؤهل �لعلمي في جميع �لمهار�ت، با�شتثناء معرفة 
�لمهار�ت �لحا�شوبية، ومهارة �لبحث، وجاءت �لفروق ل�شالح طلبة �لدر��شات �لعليا.
و�أج��رت �لربايع��ة (4102) در��ش��ة هدفت للتعرف �إلى درجة �مت��لاك طلبة �لدر��شات �لعلي��ا في كلية �لعلوم 
�لتربوي��ة بالجامع��ة �لاأردني��ة لمهار�ت �لبحث �لاإلك��تروني، ومعوق��ات ��شتخد�مه، ولتحقيق �أه��د�ف �لدر��شة 
تم �ختي��ار عين��ة �لدر��شة بطريقة ق�شدي��ة وهي �لعينة �لمتي�شرة، وتكونت عين��ة �لدر��شة من (072) طالبًا 
وطالبة من طلبة �لدر��شات �لعليا في كلية �لعلوم �لتربوية في �لجامعة �لاأردنية، وللاإجابة عن �أ�شئلة �لدر��شة 
تم تطوير ��شتبانة تكونت من (74) فقرة. وقد �أظهرت نتائج �لدر��شة �أن درجة �متلاك �لطلبة لمهار�ت �لبحث 
�لاإلك��تروني كان��ت متو�شط��ة، كما �أ�شارت �إلى ع��دم وجود فروق ذ�ت دلال��ة �إح�شائية ب��ين متو�شطات �لطلبة 
لدرج��ة �متلاكه��م لمهار�ت �لبحث �لاإلكتروني تعزى لمتغر �لجن�س، وتخ�ش�س �لدر��شة �لجامعية �لاأولى، بينما 
بين��ت �لدر��ش��ة وجود فروق ذ�ت دلالة �إح�شائية تعزى لمتغر �لبرنام��ج �لدر��شي ل�شالح طلبة �لدكتور�ه. �أما 
�لمعيق��ات من وجهة نظرهم فكانت �أكثرها �شعف �متلاك مه��ار�ت ��شتخد�م �لحا�شوب و�لاإنترنت، وعدم �ل�شمح 
بتحميل �لاأبحاث �إلكترونيًا، بالاإ�شافة �إلى قلة تو�فر قو�عد بيانات باللغة �لعربية.
و�أج��رى uW،�uW،�nehC وnehC�(4102) در��شة هدفت للتعرف �إلى �لعو�مل �لنقدية �لموؤثرة على �لاإبد�ع 
عن��د طلب��ة �لجامعات من خلال نهج �تخ��اذ �لقر�ر �لمتعدد �لمعاير، حيث قام �لباحث��ون بالتعرف �إلى �لعنا�شر 
�لرئي�شي��ة �لت��ي توؤثر على تطوير �لاإبد�ع لدى طلبة �لجامعات، وقد تم تبني نهج �تخاذ �لقر�ر متعدد �لمعاير 
لبن��اء نم��وذج تحليلي موجه للعنا�شر �لنقدية �لتي توؤثر على �إبد�ع طلبة �لكليات، حيث تم ��شتخد�م طريقة 
"ديلفي" �لم�شنفة من خلال  �أربعة  �أبعاد  "�لمميز�ت �لفردية"، �لخلفية �لعائلية"، عن�شر �لمدر�شة، و�لمجتمع، 
و�لت��ي تم تجميعه��ا من خ��لال �لاأدبيات و��شت�ش��ارة �لمخت�شين بالمج��الات ذ�ت �لعلاقة في تاي��و�ن. وتم تطبيق 
طريقة �لانحد�ر �لهرمي لح�شاب �لقيم �لن�شبية  للمعاير �لرئي�شية و�لفرعية �لهامة �لتي توؤثر على �لاإبد�ع 
لط��لاب �لجامع��ات. وباإجم��اع �لخ��بر�ء، �أ�ش��ارت نتائ��ج �لتحلي��ل �إلى �أن �لبع��د "�لمجتمعي" بم��ا في ذلك معاير 
"بيئة �لتربية �لاجتماعية" و"�لبيئة �لثقافية �لاجتماعية" كان له �أكبر �لاأثر في تطوير �لاإبد�ع لطلاب 
�لجامع��ات. و�أهم ثلاثة معاي��ر فرعية موؤثرة مهمة كانت "قمع �ل�شلوك �لبيئي"، و"�حتر�م �لملكية �لفكرية" 
و"دم��ج �لتعلي��م �لاإبد�عي". وبناًء على نتائج �لدر��شة فاإن تعزيز �لبيئ��ة �لاجتماعية، يمكن �أن يخلق حافز�ً 
كافي��ًا من �لبيئة �لخارجي��ة، وبناء مجال للمعرفة و�لاإب��د�ع منا�شبًا للع�شر �لاقت�ش��ادي �لقائم على �لمعرفة، 
وغر���س تعالي��م �لاإبد�ع �لمتنوع في �لحياة �ليومية، و�لذي يعتبره �لخبر�ء �أهم عامل موؤثر على تنمية �لاإبد�ع 
لدى طلاب �لجامعات. 
وفي در��ش��ة uodaisatsanA�(4102) و�لت��ي تناول��ت �تجاه��ات �لطلب��ة نح��و �لقي��ادة �لفعال��ة في �لتعليم 
م��ن خ��لال (�لظ��روف �لقيادية، و�ل�شم��ات �ل�شخ�شي��ة للقائد، ومه��ار�ت وكف��اء�ت �لقائد، و�أ�شالي��ب �لقيادة، 
و�لاإج��ر�ء�ت لتحقي��ق �لاأهد�ف و�لتح�شر لقائد �لم�شتقبل)، حيث �ش��ارك في �لدر��شة (97) طالبا يونانيا من 
�أق�ش��ام �لتعليم في جامعة مقدونيا �لغربي��ة في �ليونان، وتم ��شتخد�م تحليل فاكتوريال دي�س كوري�شبوند�ن�س 
لتحلي��ل �لبيانات، وبناًء عل��ى ذلك، فقد �أظهرت �لنتائج �أن محاور ظروف �لقيادة، و�شمات �ل�شخ�شية ومهار�ت 
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�لقائ��د �لمحتمل��ة و�لكفاء�ت لها تاأثر �إيجابي على �أ�شاليب �لقيادة و�لاإجر�ء�ت لتحقيق �لهدف وتجهيز قادة 
�لم�شتقبل.
وفي در��ش��ة htamsiW،�rrO وgnohZ�(4102) بعن��و�ن �إدر�ك �لطال��ب لمه��ار�ت حل �لم�ش��كلات، و�لتي بينت 
�أن ح��ل �لم�شكل��ة ه��و عن�ش��ر �أ�شا�ش��ي في �لتعلي��م �ل�شام��ل لطلبة �لق��رن �لو�ح��د و�لع�شرين، حي��ث بحثت هذه 
�لدر��ش��ة في ت�ش��ور�ت �لط��لاب عند عق��د دورة �لتعليم �لليبر�لي �لجامع��ي، و�لتي هدف��ت �إلى تطوير مهار�ت 
ح��ل �لم�ش��كلات، �لتي �أظه��رت نتائجها �أن �لم�شاركين في �لدر��ش��ة �أظهرو� �إدر�كهم �لخا�س لمه��ار�ت حل �لم�شكلات 
و�أهميتها، و��شتناد�ً �إلى �لبيانات �لكمية و�لنوعية �لتي تم جمعها قبل و�أثناء وبعد �لدورة، فقد تبين �رتفاع 
م�شتوى مهار�ت �لات�شال لدى �لطلاب، وزيادة �لوعي باأهمية مهار�ت حل �لم�شكلات في تخ�ش�شهم، وزيادة �لثقة 
بالنف�س ب�شكل كبر في قدرتهم على حل �لم�شكلات �لتي تو�جههم. 
و�أج��رت �لع��اني و�لحارثي��ة (5102) در��شة هدفت �إلى �لك�شف عن درجة توفر �لمه��ار�ت �لريادية لدى عينة 
من طلبة جامعة �ل�شلطان قابو�س ب�شلطنة عمان، وتاأثر بع�س �لمتغر�ت �لديموغر�فية عليها. وللاإجابة عن 
�أ�شئل��ة �لدر��ش��ة تم ��شتخ��د�م �لمنهج �لو�شفي، و�إع��د�د ��شتبانة مكونة من (56) مهارة م��ن مهار�ت �لريادة في 
�لاأعم��ال. وتكونت عينة �لدر��شة من (295) طالب��ًا وطالبة. و�أظهرت نتائج �لدر��شة �أن درجة توفر �لمهار�ت 
�لريادي��ة تر�وح��ت ب��ين �لعالية و�لمتو�شط��ة، حيث جاء مح��ور �لمهار�ت �ل�شخ�شي��ة كاأعلى متو�ش��ط ح�شابي، 
ومح��ور �لمه��ار�ت �لتقني��ة كاأقل متو�شط ح�ش��اب. و�أظهرت �لدر��شة وج��ود فروق د�لة �إح�شائي��ًا عند م�شتوى 
(50.0) في متغ��ر �لن��وع في مح��ور �لمه��ار�ت �لقيادية ل�شالح �لاإن��اث، وفي متغر �لرغبة في عم��ل م�شروع ريادي 
ل�شال��ح �لر�غب��ين في ذلك، وفي متغر �لكلية ل�شال��ح طلبة كليات �لطب و�لتربية و�لهند�ش��ة، وفي متغر �ل�شكن 
ل�شالح طلبة �ل�شكن �لد�خلي في �لجامعة في مقابل �لطلبة خارج �ل�شكن �لجامعي مع �لاأ�شرة، ولم تكن �لفروق 
د�لة �إح�شائيًا بالن�شبة لمتغر �لخبرة �لريادية. 
و�أج��رى �لاأ�ش��ود و�لل��وح (6102) در��ش��ة هدفت �إلى معرف��ة درجة �مت��لاك طلبة جامعة �لقد���س �لمفتوحة 
لمه��ار�ت �لتعلم �لاإلكتروني �لمتعلقة بالمودل و�ل�شفوف �لافتر��شية، ومعرفة درجة �لفروق في �متلاكهم لمهار�ت 
�لتعل��م �لاإلك��تروني �لمتعلقة بالم��ودل، و�ل�شف��وف �لافتر��شية تبع��ا لمتغر�ت �لجن���س، �لتخ�ش ��س. و��شتخدم 
�لباحث��ان �لمنه��ج �لو�شفي، و�أجري��ت �لدر��شة على عينة قو�مه��ا (374) طالبًا، منه��م (891) طالبًا و(572) 
طالب��ة، وتكون��ت ��شتبانة �لدر��شة من �لمح��اور �لتالية: (مهار�ت متعلقة بالتعلم �لاإلك��تروني، مهار�ت متعلقة 
بالم��ودل، مهار�ت متعلقة بال�شفوف �لافتر��شية)، وقد تو�شلت �لدر��شة �إلى �لنتائج �لتالية: �إن جميع فقر�ت 
�لا�شتبان��ة ق��د �شكلت مهار�ت جيدة ل��دى طلبة جامعة �لقد�س �لمفتوحة، وج��اءت �لدرجة �لكلية بوزن ن�شبي 
قدره (67.07 %) و�متلاكهم لها بدرجة كبرة، وكانت ��شتجاباتهم عالية. كما �أظهرت نتائج �لدر��شة وجود 
فروق ذ�ت دلالة �إح�شائية في درجة �متلاك طلبة جامعة �لقد�س �لمفتوحة لمهار�ت �لتعلم �لاإلكتروني �لمتعلقة 
بالم��ودل و�ل�شف��وف �لافتر��شية تبعًا لمتغر �لجن���س ل�شالح �لذكور، كما بينت �لنتائ��ج وجود فروق ذ�ت دلالة 
�إح�شائية في درجة �متلاك طلبة جامعة �لقد�س �لمفتوحة تبعًا لمتغر �لتخ�ش�س ل�شالح �لتخ�ش�س �لعلمي.
و�أجرت �أبو �شعيليك و�لوريكات (7102) در��شة هدفت �إلى معرفة درجة �متلاك طلبة كلية �لعلوم �لتربوية 
في �لجامع��ة �لاأردني��ة للمه��ار�ت �لتكنولوجية �لمت�شمن��ة في �لاقت�شاد �لمعرفي، ومعرفة م��دى وجود فروق ذ�ت 
دلال��ة �إح�شائي��ة في درج��ة �متلاك �لطلب��ة للمه��ار�ت �لتكنولوجية تعزى لمتغ��ر�ت (�لجن�س، �لعم��ر، �لموؤهل 
�لعلم��ي)، وتك��وَّ ن مجتمع �لدر��شة م��ن جميع طلبة كلية �لعلوم �لتربوية في �لجامع��ة �لاأردنية للعام �لدر��شي 
3102/ 4102 و�خت��رت من��ه عينة �لدر��شة �لبالغة (004) طالٍب وطالب��ٍة بالطريقة �لع�شو�ئية �لطبقية. 
ولتحقي��ق �أهد�ف �لدر��ش��ة و�لاإجابة عن �أ�شئلتها ق��ام �لباحثان بتطوير �أد�ة �لدر��شة وه��ي ��شتبانة لقيا�س 
درج��ة �مت��لاك �لطلب��ة للمه��ار�ت �لتكنولوجي��ة، حي��ث تكون��ت م��ن (06) فقرة موزع��ة عل��ى (5) مجالات، 
وتو�شل��ت �لدر��ش��ة �إلى �لنتائ��ج �لاآتية: �أن درجة �مت��لاك طلبة كلية �لعلوم �لتربوي��ة في �لجامعة �لاأردنية 
للمه��ار�ت �لتكنولوجي��ة �لمت�شمن��ة في �لاقت�شاد �لمع��رفي كانت متو�شط��ة، و�أي�شًا عدم وجود ف��روق ذ�ت دلالة 
�إح�شائية تعزى للجن�س في جميع �لمهار�ت، با�شتثناء مهارة �لتفكر، حيث جاءت �لفروق ل�شالح �لذكور، وعدم 
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وج��ود ف��روق ذ�ت دلالة �إح�شائية تعزى للعمر في جميع �لمهار�ت، با�شتثن��اء مهارة معرفة �لمهار�ت �لحا�شوبية 
�لاأ�شا�شي��ة و�لمه��ار�ت �لتطبيقية، حيث ج��اءت �لفروق ل�شالح �لفئة �لعمري��ة (42 - 03)، وعدم وجود فروق 
ذ�ت دلال��ة �إح�شائي��ة تعزى للموؤهل �لعلم��ي في جميع �لمه��ار�ت، با�شتثناء معرفة �لمه��ار�ت �لحا�شوبية ومهارة 
�لبحث، وجاءت �لفروق ل�شالح �لدر��شات �لعليا.
لق��د �أ�ش��ارت �لدر��ش��ات �ل�شابقة �إلى �ش��رورة �أن يمتل��ك �لطالب �لمه��ار�ت �لمختلفة لما لها م��ن �أهمية في حياته 
�لعلمية و�لعملية. 
وم��ا يميز �لدر��شة �لحالية عن �لدر��شات �ل�شابقة �أنها م��ن �لدر��شات �لقليلة_ ح�شب علم �لباحثين_ �لتي 
تناول��ت �لمه��ار�ت �للازمة على �ش��كل مجموعة مهار�ت لتكون در��ش��ة �شمولية، بعك�س �لدر��ش��ات �لاأخرى �لتي 
ركزت على مهارة و�حدة �أو في جانب و�حد، وقد تم تطبيقها) �لدر��شة �لحالية) على عينة من �أع�شاء �لهيئة 
�لتدري�شي��ة في �لجامع��ات �لاأردنية، وق��د ��شتفادت �لدر��شة �لحالي��ة من �لدر��شات �ل�شابق��ة في �لاطلاع على 
�لاأدب �لنظري وتطوير �لاأد�ة.
مشكلة الدراسة:
لم يعد �لهدف من �لتعليم في هذ� �لع�شر �إك�شاب �لطالب �لمعرفة و�لحقائق فح�شب، بل تعد�ه �إلى �شرورة 
�إك�شابه �لمهار�ت و�لقدر�ت و�لاعتماد على �لذ�ت، ليكون قادر�ً على �لتفاعل مع متغر�ت �لع�شر، ولاأن �لجامعات 
ه��ي �لمح��ور �لجوه��ري �ل��ذي تدور حول��ه �لحي��اة �لجامعية للطال��ب باأبعاده��ا �لفكري��ة و�لاأدبي��ة و�لعلمية 
و�لتكنولوجي��ة، ومن خ��لال عمل �أحد �لباحثين كع�شو هيئة تدري�س و�لباحث��ان �لاآخر�ن طلبة در��شات عليا 
وم�شاعد� بحث وتدري�س فقد لاحظو� من خلال �لاحتكاك �لمبا�شر مع �لطلبة �أنهم بحاجة �إلى �لتمتع بمهار�ت 
توؤهله��م لمو�جه��ة �لتغر�ت �لحا�شلة �شو�ء على �لمجال �لثقافي �أم �لاجتماعي �أم �لاأخلاقي وغره، ودخول هذ� 
�لق��رن بقوة و�قتد�ر من �لناحية �لعلمية و�ل�شخ�شية وغرها. وبذلك فاإن م�شكلة �لدر��شة تتحدد في �لبحث 
في ت�ش��ور�ت �أع�ش��اء �لهيئ��ة �لتدري�شية للمه��ار�ت �لتي يف�شل �أن يمتلكه��ا �لطالب �لجامع��ي في �لقرن �لحادي 
و�لع�شرين.
هدف الدراسة وأسئلتها: 
هدف��ت �لدر��شة للتعرف �إلى ت�شور�ت �أع�شاء �لهيئة �لتدري�شية للمهار�ت �لتي يف�شل �أن يمتلكها �لطالب 
�لجامعي في �لقرن �لحادي و�لع�شرين، وذلك من خلال �لاإجابة عن �ل�شوؤ�لين �لاآتيين: 
�ل�ش��وؤ�ل �لاأول: م��ا �لمهار�ت �لتي يف�شل �أن يمتلكها �لطالب �لجامعي في �لقرن �لحادي و�لع�شرين من وجهة نظر 
�أع�شاء �لهيئة �لتدري�شية؟
�ل�ش��وؤ�ل �لث��اني: هل توجد فروق ذ�ت دلالة �إح�شائية عن��د م�شتوى (50.0 = α) في تقدير�ت عينة �لدر��شة 
للمه��ار�ت �لت��ي يوؤمل �أن يمتلكها �لطالب �لجامعي في �لقرن �لح��ادي و�لع�شرين تعزى لمتغري �لجن�س، و�لرتبة 
�لعلمية؟
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أهمية الدراسة:
تنطل��ق �أهمي��ة �لدر��شة م��ن �أهمية تناوله��ا لمو�شوع �لمهار�ت �لت��ي يجب �أن يمتلكها طال��ب �لقرن �لحادي 
و�لع�شري��ن، �لتي قد توؤهله م�شتقبًلا للعم��ل و�لانخر�ط في �لمجتمع، و�لمناف�شة على �ل�شعيد �لاإقليمي و�لعالمي، 
وقدرته على مو�جهة �لظروف و�لم�شكلات �لتي تو�جهه بطر�ئق �إبد�عية.
ويوؤم��ل �أن ي�شتفي��د م��ن هذه �لدر��شة �لجه��ات �لاآتي��ة، �أوًلا: �لموؤ�ش�شات �لتربوية في قط��اع �لتعليم �لعالي، من 
خلال �لتركيز على �آليات �لعمل و�لخطط �لتنفيذية و�لبر�مج �لمقترحة وتفعيل موؤ�ش�شات �لتخطيط و�لرقابة 
م�شتقب��ًلا، من خ��لال �لتعرف �إلى مناطق �ل�شعف في مه��ار�ت �لطلبة من وجهة نظر �أع�ش��اء هيئة �لتدري�س في 
�لجامعات �لاأردنية للعمل على تجاوزها، وو�شع ��شتر�تيجيات لت�شهيل تطبيقها للنهو�س بم�شتوى مهار�ت طالب 
�لقرن �لحادي و�لع�شرين. 
ثاني��ا: �شانع��و �لق��ر�ر �لتربوي في موؤ�ش�شات �لتعليم ب�ش��كل عام، من خلال و�شع �شيا�ش��ات ترفع م�شتوى مهار�ت 
�لطالب وتعزيزها بدء�ً من �لمد�ر�س و�نتهاًء بالجامعات لتطبيقها.
حدود الدراسة:
تتحدد �لدر��شة بالاآتي:
-  �لح��دود �لمو�شوعي��ة: �لماأم��ول من مهار�ت �لطال��ب �لجامعي في �لق��رن �لحادي و�لع�شرين م��ن وجهة نظر 
�أع�شاء �لهيئة �لتدري�شية.
-  �لح��دود �لب�شري��ة: �قت�شرت �لدر��ش��ة على عينة من �أع�ش��اء �لهيئة �لتدري�شي��ة في �لجامعات �لاأردنية 
�لر�شمية(�لرموك، �لاأردنية، �لطفيلة �لتقنية). 
-  �لحدود �لزمانية: تم تطبيق �لدر��شة خلال �لعام �لدر��شي 6102 /7102.
-  �لح��دود �لمكانية: تم تطبيق �لدر��شة على �لجامع��ات �لاأردنية �لر�شمية (�لرموك، �لاأردنية، و�لطفيلة 
�لتقنية).
-  ويتح��دد تعمي��م نتائج ه��ذه �لدر��شة في �ش��وء �لخ�شائ�س �ل�شيكومتري��ة لاأد�ة جمع �لبيان��ات من �شدق 
وثبات، ومجتمع �لدر��شة �لذي �شحبت منه �لعينة.
مصطلحات الدراسة:
تتبنى �لدر��شة �لم�شطلحات �لاآتية:
- طالب �لقرن �لو�حد و�لع�شرين:
يع��ّرف طالب �لق��رن �لو�حد و�لع�شري��ن باأنه �لطالب �لباح��ث �لممتلك لاأدو�ت �لبحث و�لمتمك��ن من منهجياته 
�لمختلف��ة، ولدي��ه �لقدرة عل��ى �لنقد و�لتقويم و�لتحلي��ل، ولديه �لمقدرة على �لحكم عل��ى �إيجابيات و�شلبيات 
�لاأم��ور، ولديه ملكة �لاإبد�ع، وي�شتطيع �أن يتعامل مع �لاأ�شياء بطريقة غر ماألوفة، ويحقق �أهد�فه �لتربوية 
و�لحياتي��ة �لمختلفة، بالاإ�شاف��ة �إلى �أنه �لاإن�شان �لحري�س على عمله ورغبته في �لاإنتاج و�لاإنجاز، و�لحري�س 
على علاقاته �لاإن�شانية مع زملائه ومعلميه ومجتمعه �لمحلي (�لمطوع، 2102).
- �أم��ا �إجر�ئي��ًا فيع��ّرف باأنه �لطالب �ل��ذي يمتلك �لمهار�ت �لت��ي ت�شاعده في �لاعتماد على نف�ش��ه في ��شتخد�م 
�لاأدو�ت و�لو�شائ��ل �لتعليمي��ة، و�ختي��ار �أ�شل��وب �لتعل��م �لاأف�ش��ل، وبما يتما�شى م��ع قدر�ت��ه �لذ�تية ويحقق 
�لاأه��د�ف �لت��ي ير�شمها لنف�شه، بحي��ث ي�شبح م�شوؤوًلا عن نتائ��ج تعلمه وقر�ر�ته، وتوجي��ه قدر�ته �لمختلفة 
�لج�شمية و�لعقلية و�لانفعالية، و�لقدرة على �لتركيز و�لتو��شل، و�لتحكم بها بما يخدم تعلمه، و�لمقدرة على 
�لعم��ل مع �لجماع��ة لتحقيق هدف محدد من خلال تنظي��م �ل�شلوك، وفهم �لاآخرين، و�ل��ذي يتطور من خلال 
عملي��ة �لتعلم و�لتفاعل معهم في �لمو�ق��ف �لاجتماعية، وتحمل �لم�شوؤولية، وتحقيق �لتو�زن بين �لفرد وبيئته 
�لاجتماعي��ة، وكذل��ك �لمه��ار�ت �لتي يمتلكها �لمتعلم �أو تل��ك �لتي يحاول �أن يتبناها �لت��ي ت�شاعده في �لتو��شل 
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�ش��و�ء م��ع �ل��ذ�ت �أو م��ع �لمحا�شر �أو م��ع �لزملاء، �أي �لطال��ب �لذي يمتلك مه��ار�ت �لتفاهم و�لح��و�ر مع �لنا�س 
و�لمجتم��ع، وذو �شخ�شي��ة متكاملة و�شامل��ة، منفتحة على �لعالم وثقافاته، مرنة تمتل��ك �أدو�ت �لحو�ر و�تخاذ 
�لقر�ر،  وتمتلك مفتاح �لتعلم �لذ�تي، وتوؤمن بالتعلم �لم�شتمر.
منهجية الدراسة و إجراءاتها: 
منهج �لدر��شة:
بما �أن �لدر��شة �لحالية قامت بالبحث في مهار�ت �لطالب �لجامعي في �لقرن �لحادي و�لع�شرين من وجهة نظر 
�أع�شاء �لهيئة �لتدري�شية فاإن �لمنهجية �لتي �تبعتها �لدر��شة هي �لمنهجية �لو�شفية.
مجتمع �لدر��شة: 
تكون مجتمع �لدر��شة من جميع �أع�شاء �لهيئة �لتدري�شية في �لجامعات �لاأردنية �لحكومية جامعة �لرموك، 
و�لجامع��ة �لاأردنية، وجامعة �لطفيلة �لتقنية، للعام �لدر��شي 6102 /7102، و�لبالغ عددهم (1322) ع�شو 
هيئة تدري�س وفقًا للاإح�شائيات �ل�شادرة عن وز�رة �لتعليم �لعالي و�لبحث �لعلمي للعام 6102 /7102.
عينة �لدر��شة:  
تم �ختي��ار عين��ة مكونة من (052) ع�شو هيئة تدري�س، تم �ختيارهم بالطريقة �لع�شو�ئية �لب�شيطة بن�شبة 
(52 %) تقريب��ًا م��ن مجتم��ع �لدر��شة با�شتخد�م �لحا�شوب ع�شو�ئي��ًا بالتعاون مع ق�شم �لخدمات �لم�شاندة 
في د�ئ��رة �لمو�رد �لب�شرية في �لجامعات عينة �لدر��شة. و�لجدول (1) يبين توزيع �لعدد �لنهائي لاأفر�د عينة 
�لدر��شة في �شوء متغري �لجن�س و�لرتبة �لعلمية.
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لاأغر� ��س �لدر��ش��ة تم تطوي��ر ��شتبانة من خلال مر�جع��ة �لاأدب �لنظري و�لدر��ش��ات �ل�شابقة �لتي تناولت 
مو�ش��وع �لمه��ار�ت لدى �لطلبة، مث��ل در��شة �أبو�شعيلي��ك (4102)، ودر��شة �لربايع��ة (4102)، حيث تم و�شع 
قائم��ة بالفق��ر�ت �لمرتبط��ة بقيا���س وجه��ات نظر �أع�ش��اء �لهيئ��ة �لتدري�شي��ة للمه��ار�ت �ل��لازم تو�فرها في 
 �لطال��ب �لجامع��ي في �لقرن �لحادي و�لع�شرين، حيث تم �شياغتها على �شكل ��شتبانة تكونت ب�شورتها �لنهائية
 من (73) فقرة.
�شدق �لاأد�ة: 
تم عر ��س �لاأد�ة ب�شورته��ا �لاأولية على (01) محكمين م��ن ذوي �لاخت�شا�س، وقد طلب �إليهم تحديد ودرجة 
ملاءم��ة �لفق��ر�ت و�شموليته��ا لقيا�س ما و�شعت لاأجله، ودرج��ة و�شوح �لفقر�ت، و�شلامته��ا �للغوية، وذكر �أي 
تعدي��لات مقترح��ة، و�قتر�ح فقر�ت يرونها �شرورية، وحذف �لفقر�ت غ��ر �ل�شرورية. وقد تم �عتماد معيار 
�تف��اق (08 %) م��ن لجنة �لمحكمين لي�ش��ار �إلى �لتعديل و�لحذف و�لاإ�شافة، وبعد �إعادة �لاأد�ة تم �إجر�ء 
�لتعدي��لات �لمقترح��ة �لتي �أوردها �لمحكم��ون في تو�شياتهم �لتي �قت�شرت فقط عل��ى �ل�شياغة �للغوية لبع�س 
�لفقر�ت.
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ثبات �لاأد�ة:
تم �لتحق��ق م��ن ثبات �أد�ة �لدر��ش��ة با�شتخد�م معادلة كرونب��اخ (�لفا) للات�شاق �لد�خل��ي، من خلال تطبيق 
�لاأد�ة عل��ى (03) ف��رد�ً من �أع�شاء �لهيئ��ة �لتدري�شية، من مجتمع �لدر��شة ومن خ��ارج عينتها، ثم �لتاأكد من 
�لات�ش��اق �لد�خلي با�شتخ��د�م معادلة كرونباخ (�ألف��ا)، وقد بلغت قيم معامل �لثب��ات (88.0) وتعّد معاملات 
�لثبات مرتفعة ومنا�شبة لاأغر��س �لدر��شة �لحالية.
وقد تم ت�شميم �لا�شتجابة على �أد�ة �لدر��شة وفق �لتدريج �لخما�شي ح�شب نموذج ليكرت �لخما�شي كما يلي: 
درج��ة كب��رة جد�ً ولها (5) درجات، درجة كبرة ولها (4) درج��ات، درجة متو�شطة ولها (3) درجات، درجة 
قليلة ولها (درجتان)، درجة قليلة جد�ً ولها (درجة و�حدة) فقط.
ولاأغر� ��س �لدر��ش��ة �لحالية تم �حت�ش��اب م�شتوى تقدي��ر�ت نظر �أع�ش��اء �لهيئة �لتدري�شي��ة للمهار�ت �لتي 
يف�شل �متلاكها من �لطالب �لجامعي في �لقرن �لحادي و�لع�شرين على �لنحو �لتالي:
�لح��د �لاأعل��ى للبد�ئل (5)، و�لحد �لاأدنى للبد�ئل (1) وبطرح �لحد �لاأعلى من �لحد �لاأدنى ي�شاوي (4) ومن 
ثم ق�شمة �لفرق بين �لحدين على ثلاثة م�شتويات كما هو مو�شح في �لمعادلة �لتالية:  
3/4 م�شتويات (مرتفع، متو�شط، منخف�س) = 33.1
وعلي��ه يك��ون �لحد �لاأدن��ى=1 + 33.1 = 33.2 و�لحد �لمتو�شط = 43.2 + 33.1 = 76.3 و�لحد �لاأعلى = 86.3 
فاأكثر.
�لمعالجة �لاإح�شائية:
تم ��شتخ��د�م �لمعالج��ات �لاإح�شائي��ة ذ�ت �ل�شل��ة بالاأ�شئل��ة �لرئي�شي��ة للدر��ش��ة: �لمتو�شط��ات �لح�شابي��ة 
و�لانحر�فات �لمعيارية وتحليل �لتباين �لاأحادي.
نتائـج الدراسـة ومناقشتها:
�لنتائ��ج �لمتعلق��ة بال�ش��وؤ�ل �لاأول: "م��ا �لمه��ار�ت �لت��ي يف�ش��ل �أن يمتلكه��ا �لطال��ب �لجامعي في �لق��رن �لحادي 
و�لع�شرين من وجهة نظر �أع�شاء �لهيئة �لتدري�شية؟"
وللاإجاب��ة ع��ن هذ� �ل�شوؤ�ل تم �حت�ش��اب �لمتو�شط �لح�شاب��ي، و�لانحر�ف �لمعياري و�لترتي��ب لتقدير�ت عينة 
�لدر��ش��ة للمه��ار�ت �لتي يف�شل �أن يمتلكها �لطالب �لجامعي في �لقرن �لحادي و�لع�شرين، وكانت �لنتائج كما في 
�لجدول (2). 
جدول (2): المتو�شطات الح�شابية والانحرافات المعيارية والترتيب، لتقديرات عينة الدرا�شة للمهارات التي يف�شل اأن يمتلكها 






مرتفعة96.037.4يمتلك المقدرة على تح�شيل المعرفة من م�شادرها المختلفة.311
مرتفعة27.085.4يمتلك المقدرة على الا�شتقلال الذاتي في تح�شيل المعرفة.022
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مرتفعة17.092.4يحترم حقوق الاآخرين.96
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مرتفعة48.028.3يمتلك المقدرة على الحكم على م�شداقية م�شدر المعلومات.9153
مرتفعة78.028.3ال�شغوطات المتعددةي�شتطيع القيام بالواجبات الدرا�شية بطريقة اإبداعية تحت 7353
مرتفعة29.008.3يرف�س بع�س الاأفكار مع بيان �شبب الرف�س.1273
مرتفعة74.072.4 (الكلي)
ت�ش��ر �لنتائج في �لج��دول (2) �إلى �أن ت�شور عينة �لدر��شة للمهار�ت �لت��ي يف�شل �أن يمتلكها �لطالب �لجامعي 
في �لقرن �لحادي و�لع�شرين جاءت بدرجة مرتفعة، وح�شلت على متو�شط ح�شابي (72.4) و�نحر�ف معياري 
(74.0)، وبالن�شبة للفقر�ت �لو�ردة في �لاأد�ة فقد جاءت في �لدرجة �لمرتفعة، وقد يعزى ذلك �إلى �أن �لاأ�شتاذ 
�لجامعي لم يعد م�شدر �لمعلومة �لوحيد، فمع تطور �شبكات �لتو��شل و�لات�شال وتز�يد معرفة �لطلبة بكيفية 
�لح�ش��ول عل��ى �لمعلوم��ة �لاأمر �لذي يترتب عل��ى �لطالب �لبحث ع��ن �لمعلومة بطر�ئق مختلف��ة، فالاتجِّج اهات 
�لحديث��ة ت�ش��ُع في مقدم��ة �أهد�فها تدريب �لطَّ لبة على �لتفك��ر وتفعيله، حيُث �أخذت �أه��د�ف �لتربية ترّكز 
عل��ى تعلي��م �لمُتعلِّج��م مهار�ت �لبح��ث و�لا�شتق�ش��اء، بحيُث ُي�شب��ُح ذلك �تجاهًا م��ن �تجاهاته، وم��ن هنا ظهرت 
�لحاج��ة �إلى تعلي��م مختل��ف �لمهار�ت، كمه��ارة �لتفكر وح��ل �لم�شكلات وغره��ا، ولا يتمُّ ذل��ك �إلا بالبحث عن 
طر�ئق  و��شتر�تيجيات فعَّ الة؛ تجعل من �لمتعلمين يفكرون لا يحفظون، وُيوظِّج فون ما تعلَّموه في مختلف جو�نب 
حياته��م، و�لح�ش��ول على �لمعلومة من �أكثر من م�ش��در، وبالتالي ي�شبح نمطًا من �أنم��اط �شلوكهم، وبالتالي فاإن 
�لطلب��ة يب��دوؤون بالتح��رُّ ر من �لاعتماد عل��ى �لاآخرين، بحيُث يكون��ون ُمفكِّج رين و�ثقين م��ن ُقدر�تهم للو�شول 
�إلى �أف�ش��ل �لحلول لاأي �شيء يحاولون �لو�شول �إليه، و�أف�ش��ل �لخيار�ت لقر�ر�تهم، وتحديد �أف�شل �لتف�شر�ت 
للاأحد�ث من حولهم، وتطوير �بتكار�ت من �شاأنها �أن  ُتح�شِّج ن من نوعية حياتهم وحياة �لاآخرين. 
وق��د يع��زى ذلك �إلى �إدر�ك عين��ة �لدر��شة ومن خلال تدري�شه��م �أنه ومنذ �للحظ��ة �لاأولى �لتي يجل�س فيها 
�لمتعل��م في �لقاع��ة �ل�شفية تبد�أ عملية �لتعلم، باختيار �لمتعلم للوق��ت �لذي ينا�شبه، و�لمو�شوع �لذي يرغب في 
�لتع��رف �إليه، و�شرعة �لعر�س �لتي يري��د و�لا�شتجابات �لتي يعتقد �أنها منا�شبة، �إلى �للحظة �لتي ُينهي فيها 
ن�ش��اط �لتعل��م متى ي�شاء، فجميع هذه �لن�شاطات ت�شكِّج ل �لاإج��ر�ء�ت �لعملية في تنفيذ عمليتي �لتعلم �لذ�تي، 
وتفري��د �لتعلي��م، خا�شة في ظل ع�ش��ر �لتكنولوجيا، حيث �أ�شبحت مهارة �لتعلم �لذ�ت��ي �إحدى �أهم متطلبات 
ع�ش��ر �لّتكنولوجي��ا و�لانفج��ار �لمعرفي، مم��ا �شاعف من �شع��ور �لموؤ�ش�ش��ات �لتعليمية و�لقائمين عليه��ا باأهمية 
�لع��بء �لملق��ى على عاتقها، و�أ�شبح��ت تعاني من عجز وتق�شر في ملاحقة �لتدف��ق �لمعلوماتي �لهائل، ولعل من 
�أه��م �لاأ�شب��اب �لكامنة ور�ء ذلك �لعجز، تم�شُّ ك �لمتعلمين بطر�ئقه��م و�أ�شاليبهم �ل�شابقة، �لتي لم تعد ملائمة 
لطبيعة �لكم �لهائل من �لمعلومات، فالتر�كم �لمعلوماتي �ل�شخم و�لتجديد�ت �لعلمية و�لتكنولوجية �لمتلاحقة 
و�شرورة ��شتيعابها وتمثلها من قبل �لاأجيال �لنا�شئة تحتِّجم عليهم �لبحث عن بد�ئل للعمل �لجامعي �لتقليدي، 
و�لانتق��ال �إلى تعل��م قائم �أ�شا�ش��ًا على �لجهد �لذ�تي و�لعم��ل �لم�شتقل �لموجه �لذي يبذل��ه �لمتعلم، وهو ما بات 
يع��رف با�شم �لتعل��م �لذ�تي، حيث يهدف �لتعلم �لذ�ت��ي �إلى م�شايرة �لانفجار �لمع��رفي و�لا�شتفادة من �لتقدم 
�لتكنولوجي في �إي�شال �لمعرفة �لجديدة لكل فرد في ظل �لتطور�ت �لعلمية و�لتكنولوجية، لاأن هذه �لتطور�ت 
ب��د�أت تغ��زو حياة �لفرد و�لمجتمع، كم��ا �أنها دخلت �لمجال �لتربوي، �لاأمر �ل��ذي �أدى لتوظيف �لتكنولوجيا في 
بر�مج �لتعلم �لذ�تي.
وقد يعزى ذلك �إلى معرفة �أع�شاء �لهيئة �لتدري�شية �أن �لطالب يحتاج في مو�جهة مختلف �لتغر�ت �لحا�شلة 
م��ن �أن يمتل��ك مهارة للتو��شل، و�أن يكون لديه �لمقدرة على �أد�ء �لمهمة بدقة و�شرعة في �أثناء �لعمل �لجماعي، 
وهن��ا تاأت��ي �أهمية مه��ار�ت �لتو��شل �لاجتماعي، و�لتي تع��ّرف باأنها �لمقدرة على �لعمل م��ع �لجماعة لتحقيق 
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ه��دف مح��دد من خلال تنظيم �ل�شلوك، �لذي يتطور من خلال عملي��ة �لتعلم و�لتفاعل، حيث ي�شاعد �كت�شاب 
�لمتعلم لمهار�ت �لتو��شل �لاجتماعي في نمو �شخ�شيته، وتعزيز �لثقة بنف�شه، و�لقدرة على �لتو�جد، و�لتفاعل 
م��ع �أقر�ن��ه، وم�شاركته��م، و�لتع��اون معهم، و�شب��ط �نفعالات��ه في �لمو�ق��ف �لاجتماعية، كما تطل��ق لديه روح 
�لابت��كار، و�لاإب��د�ع في حدود طاقته �لعقلية و�لج�شدية، ذلك �أن �أح��د �أهد�ف �لتربية هو تعزيز �لتعاون بين 
�لمتعلمين، و�لتفاعل و�لتو��شل فيما بينهم، وذلك من خلال تنمية مهار�ت �لتو��شل �لاجتماعي لديهم.
وق��د يع��زى ذلك �إلى تقدير عينة �لدر��شة �أنه لما كان دور �لتربية هو تمكين �لطالب من مفاتيح �لمعرفة بحيث 
يك��ون م�شلح��ًا بالخبر�ت و�لق��در�ت �للازمة للع�شر �لجدي��د، و�أن يتحول دوره من �لمتلق��ي �ل�شلبي �إلى �لباحث 
�لمتنور �لمنتج للمعرفة و�لمكت�شف �لمبدع للتكنولوجيا، فاإن طبيعة �لنظر نحو �لمادة �لدر��شية و�لمنهج يجب �أن لا 
يعني �لكتب و�لمعلومات و�لمعارف فقط ولكنه �شناعة ت�شتهدف بناء �لاإن�شان، ولابد �أن يكت�شب �لطلاب مهار�ت 
�لتعل��م �لذ�ت��ي حتى ي�شتطيعو�  �أن يتعلم��و� باأنف�شهم ما ي�شتجد وي�شتحدث في مج��ال تخ�ش�شهم �عتماد�ً على 
��شتخد�م �لتكنولوجيا و�شبكات �لتو��شل �لاجتماعي وغرها، مع ملاحظة �أن �لمعلومات و�لمعارف �لتي ��شتقاها 
�لطال��ب بنف�ش��ه ل��ن ين�شاها مدى حياته، فاإن��ه يجب �أن ترتبط ه��ذه �لمنظومة بالبيئ��ة و�لمجتمع حتى ي�شعر 
�لمتعلم �أن هناك جدوى مما يتعلم. 
وقد يعزى ذلك �إلى �إدر�ك عينة �لدر��شة �أن ��شتر�تيجية مهارة حل �لم�شكلات مثلا من �لمهار�ت �لتي يحتاجها 
�لطالب في �لقرن �لحادي و�لع�شرين لما لها دور من مهم في تنمية مهار�ت �لتو��شل �لاجتماعي، �إذ �إنها ت�شهم في 
�إك�ش��اب �لمتعل��م �لقدرة على �إبد�ء ر�أيه حول مو�شوع معين و�لتعبر عنها، وطرح �أفكاره، و�لتفاو�س، مما يعك�س 
ذل��ك في قدرت��ه على �لتفاعل، وم�شارك��ة �لاآخرين، حيث يفيد �كت�ش��اب �لمتعلم لمه��ار�ت �لتو��شل �لاجتماعي، 
في تنمي��ة قدرت��ه عل��ى �لتو��ش��ل �لفع��ال مع �لاآخري��ن من خلال �لتع��اون و�لح��و�ر، وتحقيق �لثق��ة بالنف�س، 
و�لتعام��ل مع �لمو�قف �لاجتماعية �لمختلفة، وتحمل �لم�شوؤولية �لفردية، وم�شوؤوليته تجاه �لاآخرين، ويتوقف 
م��دى �كت�ش��اب �لمتعلم لمه��ار�ت �لتو��شل �لاجتماعي على نم��وه، و�لتقدم �لمعرفي، و�لاجتماع��ي، و�لاأكاديمي، �إذ 
�إنه��ا ت�شه��م في تنمية �لعمليات �لعقلية كالاإدر�ك، و�لانتباه، و�لتفك��ر، و�لتذكر، بالاإ�شافة �إلى �أنها تمكنه من 
�لتعام��ل م��ع �لمتغ��ر�ت �لتكنولوجية �لحديث��ة، و�لعي�س في ع�شر يت�ش��م بالانفجار �لمع��رفي، و�لمعلوماتي، وهذ� 
يتطلب �لتكيف و�لتفاعل بكفاءة مع هذه �لمتغر�ت من خلال ما يكت�شبه من مهار�ت.
وق��د يع��زى ذل��ك �إلى وعي عين��ة �لدر��شة ومن خ��لال تدري�شه��م �أن �لطالب يحت��اج �إلى تبني مه��ارة �لتفكر 
�لناق��د في حيات��ه، ذل��ك �أن �لتفكر �لناق��د يك�شب �لمتعلمين منهجي��ة ر�قية في در��شة وتقيي��م �لتاريخ وفنون 
�للغ��ة و�لاأدب و�لمنط��ق، وهي تقوم عل��ى تق�شي �لمعلومات �لدقيقة  ومحاكمته��ا بمو�شوعية. ويرفع من تقدير 
�لذ�ت و�لثقة بالذ�ت لدى �لمتعلم، ويح�شن في م�شتوى �شبطه لذ�ته وتحكمه ب�شنع م�شتقبله، ويزيد من �تز�نه 
�لعاطف��ي، مم��ا ينعك�س على �ح��تر�م �لفرد لذ�ته، كما يح�ش��ن تقدير �لذ�ت لدى �لاأطف��ال �لاأ�شقياء وم�شببي 
�لم�ش��كلات  ويوجهه��م نح��و �أعمال جي��دة، ويجعل �لتفك��ر �لناقد �لمتعلم �أك��ثر قدرة على تح�شي��ل �لا�شتفادة 
�لق�ش��وى من �لت�شهيلات �لتقني��ة �لحديثة و�لتكنولوجيا �لمتقدمة، من �أجه��زة و�آلات و�أدو�ت �ت�شال حديثة، 
ويط��ور ل��دى �لمتعلم��ين تربية وطني��ة مثالي��ة وح�س ع��اٍل بالمجتمع �لمحي��ط، وي�شج��ع تعليم �لتفك��ر �لناقد 
�لمتعلم��ين عل��ى مزيد من ممار�ش��ة مجموعة كبرة من مهار�ت �لتفك��ر مثل: حل �لم�ش��كلات، و�لتفكر �لمت�شعب، 
و�لتفكر �لاإبد�عي، و�لمقارنة �لدقيقة، و�لمناق�شة، و�لاأ�شالة في �إنتاج �لاأفكار، وروؤية ما ور�ء �لاأ�شياء (�لروؤيا 
�لمتفح�ش��ة �ل�شامل��ة)، و�لتحلي��ل، و�لتقيي��م، و�لا�شتنت��اج، و�لبحث،  و�لا�شت��دلال، و�تخاذ �لق��ر�ر�ت �لاآمنة، 
و�لتنظي��م و�لمرون��ة، ومهار�ت �لتو��شل و�لتفاو�س مع �لذ�ت و�لاآخرين، وي�شجع على خلق بيئة �شفية مريحة 
تت�شم بحرية �لحو�ر و�لمناق�شة �لهادفة.
وقد �تفقت هذه �لنتائج في جزء منها مع نتائج در��شة �لزبيدي (3102) �لتي بينت �أن م�شتوى �لقابلية للتعلم 
�لذ�ت��ي ل��دى طلبة كلية �لعل��وم �لتربوية في �لجامعة �لاأردنية كان بدرجة مرتفع��ة، ونتائج در��شة �لقعايدة 
(4102) �لتي تو�شلت �إلى �أن �لتقدير �لكلي لدرجة ممار�شة طلبة �لجامعة �لاأردنية لثقافة �لحو�ر من وجهة 
نظره��م جاء بدرجة مرتفعة، ونتائج در��شة �لاأ�شود و�للوح (6102) في �أن جميع فقر�ت �لا�شتبانة قد �شكلت 
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مه��ار�ت جي��دة لدى طلبة جامعة �لقد���س �لمفتوحة، وجاءت �لدرج��ة �لكلية بوزن ن�شبي ق��دره (67.07 %) 
و�متلاكهم لها بدرجة كبرة، وكانت ��شتجاباتهم عالية. 
و�ختلف��ت م��ع نتائج در��شة �أبو �شعيليك (4102) �لتي بينت �أن درج��ة �متلاك طلبة كلية �لعلوم �لتربوية في 
�لجامع��ة �لاأردني��ة للمهار�ت �لتكنولوجي��ة �لمت�شمنة في �لاقت�ش��اد �لمعرفي كانت متو�شطة. وم��ع نتائج در��شة 
�لربايعة (4102) �لتي �أظهرت �أن درجة �متلاك �لطلبة لمهار�ت �لبحث �لاإلكتروني كانت متو�شطة، مما يعني 
�شرورة �أن يمتلك �لطالب لهذه �لمهار�ت.
�لنتائ��ج �لمتعلق��ة بال�ش��وؤ�ل �لث��اني: "ه��ل توج��د ف��روق ذ�ت دلال��ة �إح�شائية عن��د م�شت��وى (50.0 = α) في 
تقدي��ر�ت عين��ة �لدر��شة للمهار�ت �لتي يوؤمل �أن يمتلكها �لطالب �لجامع��ي في �لقرن �لحادي و�لع�شرين تعزى 
لمتغر �لجن�س، و�لرتبة �لعلمية؟"
�أ ) �لجن�س:
للك�ش��ف ع��ن دلال��ة �لف��روق ب��ين تقدي��ر�ت �أع�ش��اء �لهيئ��ة �لتدري�شي��ة للمه��ار�ت �لت��ي يوؤم��ل �أن يمتلكه��ا 
�لطال��ب �لجامع��ي في �لق��رن �لح��ادي و�لع�شري��ن تبعا لمتغ��ر �لجن�س (ذك��ر، �أنث��ى)، تم ��شتخ��ر�ج �لمتو�شطات 
 �لح�شابي��ة و�لانحر�ف��ات �لمعياري��ة لتقدي��ر�ت �أف��ر�د �لدر��ش��ة و��شتخ��د�م �ختب��ار "ت" للعين��ات �لم�شتقل��ة
 tset-t selpmaS tnednepednI، وكانت �لنتائج كما في �لجدول (3).
جدول (3): نتائج اختبار "ت" للك�شف عن دلالة الفروق في تقديرات اأع�شاء الهيئة التدري�شية للمهارات التي يوؤمل اأن 








ت�شر �لمتو�شطات �لح�شابية في �لجدول (3) �إلى وجود فروق ظاهرية بين تقدير�ت �أع�شاء �لهيئة �لتدري�شية 
للمه��ار�ت �لت��ي يوؤم��ل �أن يمتلكه��ا �لطال��ب �لجامعي في �لق��رن �لحادي و�لع�شري��ن وفقًا لمتغ��ر �لجن�س، وقد تم 
�إجر�ء �ختبار "ت" للعينات �لم�شتقلة للك�شف عن دلالة تلك �لفروق في �شوء متغر �لجن�س (ذكر، �أنثى)، حيث 
�أظهرت �لنتائج �أن �لفروق بين تقدير�ت �أع�شاء �لهيئة �لتدري�شية لم تكن د�لة �إح�شائيًا، �إذ بلغت قيمة "ت" 
�لمح�شوب��ة له��ا (75.1)، وهذه �لقيمة غر د�ل��ة �إح�شائيًا عند م�شتوى �لدلال��ة (50.0 = α). وهذه �لنتيجة 
تعني �أن تقدير�ت �أع�شاء �لهيئة �لتدري�شية للمهار�ت �لتي يوؤمل �أن يمتلكها �لطالب �لجامعي في �لقرن �لحادي 
و�لع�شري��ن و�ح��دة بغ�س �لنظر عن جن�شهم. وقد يعزى ذل��ك �إلى �أن جميع �أع�شاء �لهيئة �لتدري�شية وبحكم 
�ل��دور�ت �لت��ي تعق��د لهم و�لاأبح��اث �لتي يجرونها عل��ى عينات من �لطلب��ة وملاحظاتهم �لم�شتم��رة �أدركو� ما 
يحتاجه �لطالب بنظرة متعمقة وفاح�شة و�حدة.
وق��د �تفق��ت ه��ذه �لنتيجة مع نتيج��ة در��ش��ة �لزبي��دي (3102)، ودر��شة �أب��و �شعيلي��ك (4102)، ودر��شة 
�لربايع��ة (4102)، و�أبو �شعيليك و�لوريكات (7102)، في عدم وجود فروق ذ�ت دلالة �إح�شائية تعزى لمتغر 
�لجن���س. و�ختلف��ت مع نتيج��ة در��شة �لقعايدة (4102) �لت��ي �أظهرت فروقًا ذ�ت دلال��ة �إح�شائية في درجة 
ممار�ش��ة طلب��ة �لجامع��ة �لاأردنية لثقافة �لح��و�ر، تع��زى �إلى متغر �لجن�س ل�شال��ح �لذك��ور، ونتيجة در��شة 
�لعاني و�لحارثية (5102) �لتي �أظهرت وجود فروق د�لة �إح�شائيًا في متغر �لنوع في محور �لمهار�ت �لقيادية 
ل�شالح �لاإناث، ونتيجة در��شة �لاأ�شود و�للوح (6102) �لتي �أظهرت وجود فروق ذ�ت دلالة �إح�شائية في درجة 
�متلاك طلبة جامعة �لقد�س �لمفتوحة لمهار�ت �لتعلم �لاإلكتروني �لمتعلقة بالمودل و�ل�شفوف �لافتر��شية تبعًا 
لمتغر �لجن�س ل�شالح �لذكور.
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ب ) �لرتبة �لعلمية:
للك�ش��ف ع��ن دلالة �لف��روق بين تقدير�ت �أع�ش��اء �لهيئة �لتدري�شي��ة للمهار�ت �لتي يوؤم��ل �أن يمتلكها �لطالب 
�لجامع��ي في �لق��رن �لح��ادي و�لع�شري��ن تبع��ًا لمتغ��ر �لرتب��ة �لعلمي��ة، تم ��شتخ��ر�ج �لمتو�شط��ات �لح�شابي��ة 
و�لانحر�ف��ات �لمعيارية لتقدير�ت �أفر�د �لدر��شة و��شتخد�م �ختبار "ت" للعينات �لم�شتقلة وكانت �لنتائج كما 
في �لجدول (4).
جدول (4): المتو�شطات الح�شابية والانحرافات المعيارية لتقديرات اأع�شاء الهيئة التدري�شية للمهارات التي يف�شل اأن يمتلكها 
الطالب الجامعي في القرن الحادي والع�شرين تبعا ًلمتغير الرتبة العلمية




ي�شر �لجدول (4) �إلى وجود فروق ظاهرية بين �لمتو�شطات �لح�شابية في تقدير�ت �أع�شاء �لهيئة �لتدري�شية 
للمه��ار�ت �لت��ي يوؤم��ل �أن يمتلكها �لطال��ب �لجامعي في �لقرن �لح��ادي و�لع�شري��ن تبعًا لمتغر �لرتب��ة �لعلمية، 
ولمعرف��ة �إذ� كانت هذه �لفروق د�ل��ة �إح�شائًيا، تم ��شتخد�م تحليل �لتباين �لاأحادي (AVONA)، و�لجدول 
(5) يبين ذلك. 
جدول (5): نتائج تحليل التباين الاأحادي (AVONA) للفروق بين تقديرات اأع�شاء الهيئة التدري�شية للمهارات التي 










ي�ش��ر �لج��دول (5) �إلى ع��دم وج��ود ف��روق ذ�ت دلالة �إح�شائي��ة عند م�شت��وى (50.0 ≥ α) ب��ين متو�شطات 
في تقدي��ر�ت �أع�ش��اء �لهيئ��ة �لتدري�شية للمهار�ت �لت��ي يوؤمل �أن يمتلكه��ا �لطالب �لجامع��ي في �لقرن �لحادي 
و�لع�شري��ن تبع��ا لمتغ��ر �لرتبة �لعلمي��ة، ��شتناد�ً �إلى قيم��ة ف �لمح�شوب��ة �إذ بلغ��ت (30.0)، وبم�شتوى دلالة 
(79.0). 
وق��د يع��زى ذلك �إلى وع��ي �أع�شاء �لهيئ��ة �لتدري�شية بغ�س �لنظر ع��ن رتبتهم، ونظر� لما م��رو� به من تجارب 
في �أثن��اء تدري�شه��م، وقيامهم باإجر�ء �لعديد من �لاأبحاث، وح�شورهم �لعدي��د من �لور�س �لعلمية و�لموؤتمر�ت 
�لعلمي��ة، و�إلى �ش��رورة �أن يمتلك �لطالب في هذ� �لقرن مهار�ت ت�شهم في دعم م�شاركة �لطلبة في عملية �تخاذ 
�لقر�ر�ت، وت�شجيع �لم�شاركة في �لحو�ر و�لجدل �لبناء، و�شمان حرية �لتعبر وتقوية �لم�شوؤولية �لاجتماعية 
و�ح��تر�م �لتعدد �لثقافي، و�ح��تر�م وقبول �لاآخرين، و�لت�شامح، ومحاربة �لتحي��ز و�لتمييز، و�إيجاد �لو�شائل 
و�ل�شب��ل �لكفيل��ة ب�شم��ان كر�مة وقيم��ة كل �شخ�س في �لقاع��ة �لدر��شي��ة وخارجها، وم�شاع��دة �لطلبة على 
�إقامة علاقات ورو�بط �شخ�شية قوية بينهم، و�إك�شاب �لطلبة مهار�ت �لتو��شل �لفعَّ ال، عبر ت�شجيع �لا�شتماع 
�لن�ش��ط، و�لح��و�ر �لمفت��وح، وتطوي��ر قدرتهم عل��ى �لتعاط��ف مع �لاآخري��ن، وتعليمه��م كيفي��ة �ل�شيطرة على 
�نفعالاته��م ب�ش��كل بناء، وتقوية ق��درة �لطلبة على �لتع��اون وحل �لم�شكلات ب�شكل ي�شم��ن م�شاهمة كل و�حد 
منه��م في تحقي��ق �أهد�ف مجتمعه��م، وم�شاعدتهم عل��ى �إد�رة نز�عاتهم وحله��ا باإيجابية وب�ش��كل بناء وبدون 
عن��ف، عبر �إك�شابهم ��شتر�تيجي��ات ومهار�ت �لتفاو�س و�لتو�شط �لتي ت�شهل مهمته��م في �لو�شول �إلى خيار�ت 
تلبي حاجات كافة �لاأطر�ف و�لجهات �لم�شاركة في تلك �لنز�عات.
ولم يجد �لباحثون �أية در��شة �شابقة – ح�شب علمهم – تناولت متغر �لرتبة �لعلمية.
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النتائج:
مم��ا �شب��ق ومن خلال عر�س نتائ��ج �لدر��شة �ت�ش��ح �أن ت�شور عينة �لدر��ش��ة للمهار�ت �لتي يف�ش��ل �أن يمتلكها 
�لطال��ب �لجامع��ي في �لقرن �لح��ادي و�لع�شري��ن جاءت بدرج��ة مرتفعة، و�أن �لف��روق بين تقدي��ر�ت �أع�شاء 
�لهيئ��ة �لتدري�شي��ة لم تك��ن د�ل��ة �إح�شائي��ًا في ت�شوره��م للمهار�ت �لت��ي يف�ش��ل �أن يمتلكها �لطال��ب �لجامعي 
في �لق��رن �لح��ادي و�لع�شري��ن تبع��ًا لمتغر �لجن�س ومتغ��ر �لرتبة �لعلمية، وه��ذ� يوؤكد  على �ش��رورة �أن تولي 
�لجامع��ات مزي��د�ً من �لاهتمام بالطلبة، عن طري��ق �إ�شافة �لعديد من �لمو�د �لدر��شي��ة و�لاأن�شطة �للا�شفية، 
و�إقام��ة �لموؤتم��ر�ت و�لندو�ت �لتي تعزز �لعديد من �لمهار�ت �للازم على �لطالب �لجامعي �أن يت�شلح بها، منطلقة 
م��ن حاج��ات �لمجتم��ع وفل�شفت��ه و�لروؤية �لت��ي يريدها �لنظ��ام �لترب��وي، و�شيا�ش��ة �لتعليم �لع��الي في �إيجاد 
�إن�ش��ان مت�شل��ح بمختلف �لمعارف و�لمه��ار�ت �للازمة له في حيات��ه �لعلمية و�لعملي��ة، و�أن ت�شتمر عملية تطوير 
دور �لجامع��ات �لاأردني��ة في مج��ال تعزيز �لح��و�ر و�لاندماج �لاجتماع��ي، ونبذ �لتطرف و�لعن��ف ون�شر �لقيم 
�لاإن�شانية.
التوصيات:
بناء على نتائج �لدر��شة فاإن �لدر��شة تو�شي بما يلي:
1.  �أظهرت نتائج �ل�شوؤ�ل �لاأول �أن ت�شور عينة �لدر��شة للمهار�ت �لتي يف�شل �أن يمتلكها �لطالب �لجامعي في 
�لق��رن �لح��ادي و�لع�شرين ج��اءت بدرجة مرتفعة، مما يدل على �أن �لو�ق��ع لا ي�شر �إلى �متلاك �لطالب 
لبع ��س ه��ذه �لمهار�ت، ل��ذ� تو�ش��ي �لدر��شة بتطوي��ر �لمناهج �لدر��شي��ة، وطر�ئق �لتدري���س في �لجامعات 
�لاأردني��ة، لتت�شم��ن �لعمل على تنمية مختل��ف �لمهار�ت �لتي يحتاج �إليها �لطال��ب �لجامعي بعد تخرجه، 
و�إدخال بر�مج مهار�ت �لحياة و�لتفكر �لناقد و�لحو�ر وغرها في �لجامعات �لاأردنية كمتطلبات �إجبارية 
في كافة كليات �لجامعات �لاأردنية.
2.  �أظهرت نتائج �ل�شوؤ�ل �لثاني �أن �لفروق بين تقدير�ت �أع�شاء �لهيئة �لتدري�شية لم تكن د�لة �إح�شائيًا في 
ت�شورهم للمهار�ت �لتي يف�شل �أن يمتلكها �لطالب �لجامعي في �لقرن �لحادي و�لع�شرين تبعًا لمتغر �لجن�س 
ومتغر �لرتبة �لعلمية، لذ� تو�شي �لدر��شة با�شتمر�ر �لعمل على عقد �لور�س �لتدريبية لاأع�شاء �لهيئة 
�لتدري�شي��ة فيه��ا، و�طلاعه��م على كل �ش��يء جديد في �لعملي��ة �لتعليمي��ة �لتعلمي��ة، و�أن ت�شتمر عملية 
تطوي��ر دور �لجامع��ات �لاأردنية في مج��ال تعزيز �لح��و�ر و�لاندماج �لاجتماعي، ونب��ذ �لتطرف و�لعنف 
ون�ش��ر �لقي��م �لاإن�شاني��ة، و�لعم��ل على �لا�شتم��ر�ر باتخ��اذ �لخطو�ت �للازم��ة لاإ�شلاح منظوم��ة �لتعليم 
�لعالي و�لبحث �لعلمي كا�شتر�تيجية �شاملة، و�لنظر في كافة مكوناته فل�شفته، و�أهد�فه، و�أ�ش�س �لقبول 
ومناهجه �لدر��شية، من حيث �لمحتوى وطر�ئق �لتدري�س وتطوير قدرة �لكفاء�ت �لجامعية.
المقترحات:
عمل در��شات �أخرى �شبيهة بمو�شوع �لدر��شة �لحالية وربطها بمتغر�ت �أخرى.
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